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TYÖVOIMATUTKIMUS 1983, tammikuu, ennakkotietoja 
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1983, januari, förhandsuppgifter
1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 AR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1)
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos Förändri ng
Sammanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 83 1/82 I %
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i llde rn  15 - 74 I r 3 670 1 787 1 883 + 22 + 0,6
Työvoima - Arbetskraften 2 469 1 296 1 173 - 8 - 0,3
T y ö llise t  - Sysse lsa tta 2 289 1 200 1 089 - 13 - 0,6
Työttömät - Arbetslösa 180 96 84 + 5 + 3,2
A lle  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 I r 55 + 1 + 1,3
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 201 491 710 + 30 + 2,5
Kotitaloustyötä tekevät 
I hush lllsarbete  
Kou lu la iset ja o p iske lija t
157 2 155 + 12 + 8,3
Studerande 384 185 199 + 19 + 5,3
Työvoimaosuus - Rel. a rb e tsk ra ftsta l, % 67,3 72,5 62,3
Työttömyysaste - Rel. a rbetslö she tsta l, % 7,3 7,4 7,2
Työttömyysaste, a lle  25-vuotiaat 
Rel. a rbetslöshetsta l, under 25 I r 15,8
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Yhteensä Miehet Naiset
Sammmanlagt Män Kvinnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
T y ö llise t  - Sysse lsa tta 2 289 1 200 1 089
Työssä - I arbete 2 145 1 149 996
Poissa työstä - Frlnvarande 141 49 92
Lomalla - P l semester 42 23 19
Sairaana - Sjuk 53 24 29
Muu syy - Annan orsak 46 2 44
Ei tietoa - Uppgift saknas 3 2 1
Työssäoloaste - R e la t iv t närvarotal, % 93,7 95,8 91,4
Y lityö tä  tehneet - Utfört övertidsarbete 230 148 82
Sivutyötä tehneet - Haft b isy ss la 147 95 52
1) Työvoimatiedustelun tiedonkeruu on uudistettu v. 1983 a lusta  postikyse lystä  haastatte lu ih in  perustuvaksi ja 
nimi muutettu työvoimatutkimukseksi. Muutokset on laskettu v. 1982 korja tu ista  lu vu ista . (Ks. Työvoimatutkimus 
1. neljännes 1983, TY 1983:10).
Arbetskraftsenkätens uppgifter insamlas fr.o.m. början av I r  1983 genom intervjuer, t id iga re  skedde insamlingen 
genom en postenkät. Undersökningens namn har sam tidigt ändrats t i l i  arbetskraftsundersökningen. Ändringarna 
har uträknats p l basen av 1982 I r s  korrigerade uppgifter. (Se Arbetskraftsundersökningen 1. k va rta le t 1983,
TY 1983:10)
KÄÄNNÄ - VÄND
Ju lka istae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 5 1 6  00101  H elsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 




Var god  ange  Statistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av  uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s tryckericentrai,
PB  5 1 6  00101  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland shou ld  be g ive n  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G overnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
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